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Emergence and Development of Burial Mounds in the Yayoi Period, as noted in 
excavations at the Satadani, Satadao Burial Mound Group, Hiroshima Prefecture
 Hisashi NOJIMA
   This paper discusses aspects of the emergence and development of Yayoi-period burial mounds, 
found in the San’in region, western Honshu, and the Chugoku mountain range area.
   In 2008, the Archaeology Laboratory of the Hiroshima University Graduate School of Letters’ 
began a six-year excavation project at the Satadani-Satadao burial mound group near Shobara City in 
Hiroshima prefecture.  One important result of this research was the discovery of variations in Yayoi 
burial mound construction techniques. Satadao burial mound No. 3, constructed at the end of the 
Middle Yayoi period, was built according to a technique, that may be termed “concurrent progressive,” 
wherein the mound was built by repeated iterations of grave digging, burials, and addition of soil.  In 
contrast, Satadani burial mound No. 1, dating to the beginning of the Late Yayoi period, may be 
considered to use a style termed here “mound first,” wherein soil was first piled to form a mound, 
prior to excavation of the grave and burial.
   Our research showed that from the San’in region to the Chugoku mountain range, a type of 
burial, termed here, the “mound last” type, is found, wherein an earth mound was constructed only 
after digging the grave and completing the burial.  The “concurrent progressive” types referred to 
previously, were common in the Middle Yayoi phase.
   The “mound-first” type noted at Satadani burial mound No. 1 appeared in the Late Yayoi period 
with attributes suggesting that it was the source for the remarkably large burial mounds of the final 
phase of the Late Yayoi period, such as those in the San’in region, southern Okayama prefecture, and 
the Tango peninsula.  Thus, we identify the Satadani-Satadao burial mound group as an extremely 
important archaeological site for studying the development, in terms of appearance and increase in 
size, of the Yayoi-period burial mounds.
